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ICOM
S T A T U T  
usvojen na XI Generalnoj skup š tin i 




Osnovano je udruženje č i j i  je naslov:
THE INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS/CONSEIL INTERNATIONAL 
DES MUSEES
u daljnjem tekstu označeno kraticom ICOM.
Član 2
Sjed ište ICOM-a je u gradu k o j i izabere Generalna skupština, a 




Muzej je sta lna ustanova, bez k o r is to lju b iv ih  c ilje v a ,  u s lu žb i 
društva i  njegova razv itka , otvorena javnosti, koja se bavi is -
traživanjim a m aterija ln ih  svjedočanstava o čovjeku i  njegovoj 
o k o lin i,  p r ikup lja  ih , za š tiću je , ob jav lju je  i  iz la že  rad i pro- 
učavanja, odgoja i  razonode.
Član 4 
U skladu s tom de fin ic ijom , ICOM prihvaća - uz muzeje označene 
kao takve - i:
a) ustanove za za š titu  ku ltu rn ih  dobara, izložbene g a le r ije  
koje pripadaju bibliotekama i  arhivskim centrima;
b) arheološka, etnografska i  prirodna na la z iš ta  i  spomenike, 
zatim one spomenike ku lture i  c je lin e  k o j i imaju karakter 
muzeja zbog svoga sab ira lačkog, zaštitnog i  javnog d je lo - 
vanja;
c) ustanove koje prikazuju  žive prim jerke, kao što su botani- 
čk i i  zoo lošk i v rto v i, a k v a r ij i,  v iv a r i j i  itd .
Član 5
Muzejsku struku sačinjavaju sv i č lanovi osob lja  muzeja i l i  
ustanova - u skladu s k r ite r ij im a  što p ro iz laze  iz  članova 
3 i  4 - k o j i su d o b il i  stručno obrazovanje tehničkog i l i  fa- 
kultetskog stupnja, i l i  posjeduju jednakovrijedno praktično
iskustvo i  poštuju temeljna p ra v ila  strukovne etike.
Glava I I I  
CILJEVI ICOM-a
član 6
ICOM je medjunarodna, nevladina, strukovna o rgan izac ija  koja 
zastupa muzeje i  muzejsku struku. U tom svojstvu t ije sno  su- 
radjuje i  savjetuje se s UNESCO-om, ICOMOS-om, Medjunarodnim 
centrom za konzervaciju i  restaurac iju  ku ltu rn ih  dobara, i  dru- 
gih nacionalnim, regionalnim  i  medjunarodnim organizacijama,
vladinim  i l i  nevladinim, s vlastima o kojima o v is i po jed in i mu- 
zej i  sa znanstvenim radnicima drugih struka.
član 7
Glavni c i l j e v i  ICOM-a jesu:
a) d e f in ir a t i,  z a š t ić iv a t i i  pomagati muzejske ustanove i  
muzeje te o rg a n iz ira t i,  b ra n it i i  ja č a t i muzejsku struku;
b) o rg a n iz ira t i suradnju i  medjusobnu pomoć muzeja i  muzejskih 
radnika r a z l ič i t ih  zemalja;
c) naglašavati važnost uloge muzeja i  muzejske struke u svakoj 





ICOM tvore naciona ln i kom iteti k o j i u svom sastavu imaju in d i- 




Ind iv idua ln i č lanov i ICOM-a mogu p o s ta t i, bez ikakvih d isk r im i- 
nacija:
a) č lanov i muzejske struke , kako je ona odredjena članom 5;
b) negdašnji č lanov i struke;
c ) do 10% stvarnog broj a pojedinog nacionalnog komiteta svaka 
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osoba koju, iako ne pripada s tru c i,  naciona ln i komitet fo r- 
malno kooptira zbog njenog iskustva i l i  zbog strukovnih us- 
luga ICOM-a, komitetu i l i  nekom programu ak tivnosti.
Član 10
Svaki in d iv id u a ln i član pripada istodobno nacionalnom komitetu 
zemlje u kojoj ž iv i  (ako takav komitet po s to ji)  i ,  ukoliko že- 
l i ,  medjunarodnom komitetu što ga sam odabere (vodi č l.20  i  31), 
pod uvjetom da ga t i  kom iteti prihvate. Obvezan je da se p r id r- 
žava posebnih p ra v ila  t ih  dvaju t i j e la .  Ima pravo glasanja unu- 
ta r t ih  t i j e la ,  i  može b i t i  biran na sve funkcije  ICOM-a. Mi- 
š ljen je  i l i  glasanje koje se od njega zahtijeva ne obvezuje us- 




Instituc iona ln im  članovima smatraju se muzeji i l i  ustanove ko- 
j i  odgovaraju k r ite r ij im a  iz  č l.3  i  4, ustanove kojima pripada- 
ju i l i  pod čijom su nadležnošću muzeji, i  svaka ustanova kojoj 
je d je la tnost namijenjena jednom i l i  više muzejskih funkcija .
Član 12
Svaki in s t itu c io n a ln i član automatski pripada nacionalnom ko- 
mitetu svoje zemlje (ako takav komitet p o s to ji) . Nacionaln i ko- 
m itet može zastupati samo jedan delegat u medjunarodnom komite- 
tu što ga izabere, ukoliko ga ovaj komitet p r ih va ti. On raspola- 
že jednim glasom u nacionalnom komitetu, i  odobrava t r i  k o le k t i- 
vne članske iskazn ice. Njegov delegat ima pravo glasanja u me- 
dj unarodnom komitetu u kojemu je zastupan in s t itu c io n a l i  član. 
Prima sve periodične pub lika c ije .
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Odje ljak C
OPĆE ODREDBE VAŽEĆE ZA SVE INDIVIDUALNE 
I INSTITUCIONALNE ČLANOVE
Član 13
članom ICOM-a postaje se dobrovoljnim upisom pod uvjetom da je 
to prethodno odobrio naciona ln i komitet, i l i ,  ako takav ne po- 
s t o j i  v r ije d i odobrenje Izvršnog v ijeća .
Član 14
Ni u kom s lučaju  ne mogu posta ti č lanov i osobe i l i  ustanove ko- 
je rad i materijalnog dobitka kupuju i  prodaju ku lturna dobra.
Član 15
Svaki član mora svake godine do 1. sv ibnja u p la t it i  č lanarinu 
po t a r i f i  koju odredi Izvršno v ijeće . U zamjenu dobiva iskaz- 
n icu , g la s i lo ,  pravo prisustvovanja generalnim konferencijama 
ko riš ten ja  Dokumentacionim centrom, i  r a z l ič i t e  pogodnosti koje 
odredjuje Izvršno v ijeće .
Član 16
članstvo u ICOM-u gubi se:
a) ostavkom;
b) automatski u s lučaju  neplaćanja članarine dv ije  godine uza- 
stopno;
c) brisanjem, odlukom Izvršnog v ije ća , na p r ijed log  nacionalnog 
komiteta i l i  na zahtjev Izvršnog v ije ća  zbog teškog kršenja 
p rav ila  strukovne etike i l i  povrede Statuta,




POTPORNI I POČASNI ČLANOVI 
Član 17
Potporni č lanov i mogu posta ti sve osobe i  ustanove koje žele 
podupirati i  pomagati ICOM zbog njihova in teresa za muzeje i  
medjunarodnu suradnju. Nemaju pravo glasa i  ne mogu b i t i  b ira - 
n i osim ako ne pripadaju kategorijama odredjenim članovima 9. i  
11. Dobivaju g la s ilo  i  mogu sud je lovati na generalnim konferen- 
cijama. Druge pogodnosti može im odob r it i naciona ln i komitet i  
Izvršno v ijeće . P laćaju  č lanarinu  koju utvrdjuje Izvršno v ije - 
će.
Član 18.
Naslov počasnog člana može d o d ije l i t i  Generalna skupština na 
p rijed log  Izvršnog v ije ća  onim osobama koje su u č in ile  izuzetne 
usluge muzejskoj d je la tn o s t i na medjunarodnoj ra z in i i l i  samom 





Nacionaln i kom iteti osnovni su instrumenti rada ICOM-a i  ostva- 
renja njegovih programa d je la tn o sti. Oni imaju is k lju č iv o  struč- 
n i karakter.
Član 21
Reprezentativni su organi ICOM-a Generalna skupština, Savjeto- 
davni komitet i  Izvršno v ije ć e .
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Član 22
Adm in istra tivn i su organi Sekre ta rija t kome pripadaju Dokumen- 
ta c io n i centar i  regionalne o rgan izacije .
Član 23
Rad je t ih  organa odredjen ovim Statutom prav ilim a koja su t i  
organi p r ih v a t i l i ,  i l i  koja je p r ih v a t ilo  Izvršno v ijeće . Odre- 




Nacionaln i komitet glavna je veza izmedju ICOM-a i  njegovih 
članova. On osigurava provodjenje in teresa ICOM-a u svojoj ze- 
m lj i,  zastupa interese struke i  članova u ICOM-u, pomaže u f i - 
nanciranju organ izac ije  i  u ostvarivanju njenih programa.
Član 25
Nacionaln i komitet tvore sv i č lanov i ICOM-a k o j i žive u pojed i- 
noj zem lji. Broj njegovih ind iv idua ln ih  članova ne može b i t i  ma- 
n ji. od pet.
Član 26
Nacionaln i komitet može se osnovati u svakoj zem lji uz prethodno 
odobrenje Izvršnog v ije ća , koje se donosi nakon iz jave novog ko- 
miteta da formalno odobrava ovaj Statut, podnošenja sastava Iz - 
vršnog b iroa komiteta i  eventualnog p rilagan ja  unutrašnjeg pra- 
v iln ik a  komiteta. Novi komitet djelatno po s to ji kad je cje loku- 
pni popis članova re g is tr ira n  u Sekretarija tu , i  kad on dobije 
ukupnu svotu prvih god išn jih  č lanarina.
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Član 27
Svaki naciona ln i kom itet:
a) prihvaća svoj unutrašnji p ra v iln ik ;
b) odredjuje predsjednika i  iz v ršn i b iro ;
c) održava svake godine najmanje jednu plenarnu sjednicu;
d) imenuje svoje delegate k o j i će ga zastupati na Generalnoj
skupštin i;
e) uspostavlja vezu s nacionalnom komisijom za UNESCO;
f)  odlučuje o primanju svih članova u skladu sa članom 13;
g) podnosi god išn ji iz v je š ta j o svojem radu Izvršnom v ijeću  
i  Savjetodavnom komitetu.
Član 28
Svaki nac iona ln i komitet, kad god je moguće, uspostavlja organ- 
sku i  statutarnu vezu s jednim i l i  v iše strukovnih muzejskih 
društava koja d je lu ju  na nacionalnoj ra z in i.  Ona mogu od Izv r- 
šnog v ije ća  d o b it i ovlaštenje da se kon s titu ira ju  na naciona ln i 
komitet ICOM-a u zem lji u kojoj d je lu ju  pod uvjetom da su doka- 
z a l i  svoju reprezentativnost i  da su u s k la d il i  svoje statute sa 
Statutom ICOM-a.
Član 29
Raspuštanje nacionalnog komiteta može iz r e ć i Izvršno v ije će , u 
s lučaju  da je takav naciona ln i komitet postupao, u više navrata  
i  usprkos ponovljenim opomenama, u očiglednoj p ro tivnosti sa Sta- 
tutom.
Član 30
U zem lji u kojoj ne posto ji naciona ln i komitet Izvršno v ijeće  
može imenovati nacionalnog dopisnika. On ima pravo prisustvova- 
t i  u Generalnoj skupštin i kao promatrač.
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Odje ljak  B
MEDJUNARODNI KOMITET 
Član 31
Svaki in d iv id u a ln i član može prema svom izboru b i t i  u sastavu 
Medjunarodnog komiteta, pod uvjetom primjene č l.  33 (3). On mo- 
že g la sa t i samo u jednom komitetu. In s t itu c io n a ln i član može 
im ati predstavnika u medjunarodnom komitetu po svom izboru. 
Samo članov i ICOM-a mogu g la sa ti u medjunarodnom komitetu.
Član 32
Medjunarodni komitet osnovati:
a) na in ic i ja t iv u  najmanje deset članova, pod uvjetom da 
pristanak dade Izvršno v ijeće . Osnivači takvog komiteta 
moraju v ije ću  podn ije ti iz javu  koja sadrži popis članova 
Izvršnog b iroa  novog komiteta, njegov program rada, unu- 
t ra š n j i p ra v iln ik  i  obvezu o svojoj sug lasnosti sa Statu- 
tom ICOM-a;
b) na in ic i ja t iv u  Izvršnog v ije ća  koje tada odredjuje sastav 
b iroa  i  početni program komiteta.
Član 33
Svaki medjunarodni komitet:
a) prihvaća svoj unutrašnji p rav iln ik ;
b) izab ire  upravu s time da mandat predsjednika ne može 
t r a ja t i  v iše od šest neprekinutih godina;
c) sastaje se na plenarnoj s je dn ic i najmanje jedamput svake 
t r i  godine u vrijeme i  u mjestu održavanja Generalne skup- 
štine ICOM-a;
d) imenuje svog člana k o j i će ga zastupati u Generalnoj skup- 
š t in i;
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e ) odlučuje o primanju svo jih  članova u skladu sa č l.  10;
f)  podnosi god išn ji iz v je š ta j o svom radu Izvršnom v ije ću
i  Savjedodavnom komitetu. Svi č lanov i ICOM-a imaju pravo 
glasanja u svim medjunarodnim komitetima u stručnim p ita - 
njima.
Član 34
Svaka medjunarodna organ izac ija  u čijem su sastavu najmanje 
dv ije  treć ine  stručnjaka sukladno odredbi člana 9, i l i  ustano- 
va u skladu s odredbom člana 11 može se p r im it i u medjunarodn i 
komitet, na svoj zahtjev i l i  odlukom Izvršnog v ijeća . Uvje ti 
su jednaki kao i  za osnivanje medjunarodnog komiteta (član 32). 
Osim toga, većina članova organ izacije  treba da postanu č lanov i 
ICOM-a u roku od jedne godine računajući od dana primanja. Me- 
djunarodne organ izac ije  prim ljene za člana ICOM-a imaju pravo 
na svoj sta tu t i  v la s t i t i  p ra v iln ik ,  a l i  oni ne smiju b i t i  u 
suprotnosti sa Statutom ICOM-a.
Član 35
Raspuštanje i l i  prekid medjunarodnog komiteta (i l i  kraj pridru- 
ženosti neke medjunarodne organ izac ije  prim ljene za člana) može 
iz r e ć i Izvršno v ije će  na preporuku Savjetodavnog komiteta zbog
ovih razloga:
a) nepoštivanje Statuta;
b ) neizvršavanje c je lo v it ih  c ilje v a  komiteta;




Generalna skupština je vrhovni organ ICOM-a. Ona prihvaća i  
i  izm jenjuje S ta tu t, b ira  predsjednika ICOM-a i  Izvršno v ije ć e ,
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prihvaća trogod išn ji program i  budžet, nadzire njihovu proved- 
bu i  rješava svako p itan je  koje jo j postav lja  Izvršno v ijeće 
i l i  Savjetodavni komitet.
Odluke Generalne skupštine konačne su i  neopozive.
Član 37
Svaki član ICOM-a ima pravo prisustvovanja u Generalnoj skup- 
š t in i.  Predsjedava jo j predsjednik ICOM-a i l i  u njegovoj odsu- 
tn o s ti zamjenik predsjednika.
Član 38
Generalna skupština sastaje se redovito svake treće godine. 
Datum i  mjesto zasjedanja podudara se s datumom i  mjestom odr- 
žavanja Generalne konferencije.
Član 39
Generalna, skupština sastaje se izvanredno:
a) na zahtjev treć ine  nacionaln ih komiteta;
b) na zahtjev većine članova Izvršnog v ijeća .
Član 40
U toku zasjedanja Generalne skupštine i  rad i pismenih traže- 
nja savjeta, pravo glasa ostvaruje se pomoću:
a) pet in d iv idua ln ih  članova koje odredjuje i l i  izab ire  svaki 
nac iona ln i komitet - od ko jih  je jedan član Izvršnog v ijeća  
- ako je takav medju njima;
b) dva ind iv idua lna  člana koje odredjuje i l i  b ira  svaki nacio- 
na ln i komitet i l i  svaka pridružena organ izacija . Punomoći 
mogu b i t i  izdane samo članovima jednog komiteta.
Član 41
Kvorum Generalne skupštine odredjen je dvotrećinskim brojem 
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članova k o j i g lasaju računajući na osnovi člana 40. Ako kvoruma 
nema, Generalna skupština sastaje se ponovo na istom mjestu za 
24 sata. Bez obzira na broj tada p risu tn ih  članova Generalna 




Izvršno v ije će  nadzire sastav i  rad svih organa ICOM-a osim 
Savjetodavnog odbora i  Generalne skupštine. Ono odredjuje iznos 
članarine i  odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na člano- 
ve. Osigurava fin an c ijsko  vodjenje ICOM-a, ostvarivanje njego- 
vih programa i  god išn jih   budžeta. U razdobljima izmedju zasje- 
danja Generalne skupštine Izvršno v ijeće  donosi u njezino ime 
sve potrebne odluke.
Ako kvoruma nema, Generalna skupština sastaje se ponovo na i s - 
tom mjestu za 24 sata. Bez obzira  na broj tada p risu tn ih  č la - 
nova Generalna skupština je. podobna da donosi odluke.
Član 43
Izvršno v ije će  sačinjava 10 in d iv idua ln ih  članova, i  to:
a) predsjednik ICOM-a;
b) predsjednik Savjetodavnog komiteta;
c) dva potpredsjednika;
d) b lagajn ik;
e) pet članova.
Sve ih  b ira  Generalna skupština osim predsjednika Savjetodavnog
komiteta.
Član 44
Mandat članova koje izab ire  v ijeće  tra je  t r i  godine, i  je damput
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se može obnov iti. Ako je u toku trogidšnjeg djelovanja jedno 
mjesto ispražnjeno, v ijeće  imenuje zamjenika č i j i  mandat pre- 
sta je  na kraju tog razdoblja.
Član 45
Izvršno v ijeće  je ovlašteno da u ime ICOM-a p r ib a v lja , posudju- 
je , čuva i  upotrebljava fin an c ijska  sredstva potrebna za ostva- 
renje sta tu tarn ih  c i lje v a  ICOM-a.
Član 46
Izvršno v ije će  sastaje se na redovitom zasjedanju najmanje dva 
puta godišnje, u drugom i  četvrtom tromjesečju. Ono se s punim 
pravom sastaje odmah nakon Generalne skupštine. Može održavati 
izvanredna zasjedanja i l i  sužene sastanke odlukom većine člano- 
va.
Član 47
Član v ije ća  može da ti punomoć nekom drugom članu ICOM-a k o ji 
n ije  član Izvršnog v ije ća  da glasa u njegovo ime. Nijedan član 
i l i  zastupnik člana v ije ća  ne raspolaže s više od jednog glasa. 
Odluke v ije ća  se prihvaćaju većinom, ako po s to ji kvorum od se- 
dam p risu tn ih  i l i  zastup ljen ih  članova.
Član 48
Mandat predsjednika ICOM-a tra je  t r i  godine, i  jednom se može 
obnov iti. Predsjednik saziva Generalnu skupštinu i  Izvršno v i- 
jeće i  predsjedava im. Odgovara za upravljanje financ ijsk im  
sredstvima i  za izdavanje p latežn ih  naloga. U razdobljima izme- 
dju zasjedanja Izvršnog v ije ća  on donosi sve odluke u interesu 
ICOM-a koje zahtijevaju  tekuće oko lnosti i  uz uvjet eventualnog 
potvrd jivanja  v ije ća . Predsjednik zastupa ICOM u odnosima s 
UNESCO-om, ICOMOS-pm, Medjunarodnim centrom za konzervaciju i  
restau rac iju  ku ltu rn ih  dobara i  drugim medjunarodnim organ izaci- 




Blagajnik isp la ću je  dospjele račune, daje ih  na provjeru s tru - 
čnjaku računovodji, priprema financ ijske  izv je š ta je  i  planove 
budžeta koje daje na razmatranje Skupštin i i l i  Izvršnom v ijeću . 
Ako je potrebno, pomaže mu pomoćni b lagajn ik  kojega b ira  Izv r- 




Savjetodavni komitet daje savjete Izvršnom v ije ću  i  Generalnoj
sku p š tin i. Tom komitetu se podnose na razmatranje sv i važni 
planovi k o j i se odnose na djelovanje ICOM-a, njegovo f in a n c i- 
ran j e , program, usluge članovima, p rav iln ike  nacionaln ih i  me- 
djunarodnih komiteta, probleme strukovne etike  itd .
Član 51
Savjetodavni komitet predlaže kandidature za Izvršno v ije će .
On sastav lja  l is t u  od petnaest kandidata uzimajući u obz ir raz- 
l i č i t e  in terese članova ICOM-a. Kandidature se podnose na uvid 
svim članovima ICOM-a najmanje 60 dana p r ije  zasjedanja General- 
ne skupštine.
Član 52
Savjetodavni komitet sastav lja ju:
a) predsjedn ic i nacionaln ih  komiteta i l i  n jih o v i zastupn ic i;
b ) p redsjedn ic i medjunarodnih komiteta i l i  n jih o v i zamjenici;
c) predsjedn ic i pridružen ih medjunarodnih o rgan izac ija  i l i  
n jih o v i zastupn ic i.
Članovi Izvršnog v ije ća  i  naciona ln i dop isn ic i mogu prisustvova 
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t i  sjednicama Savjetodavnog komiteta u svojstvu promatrača.
Član 53
Savjetodavni komitet b ira  svoga predsjednika na t r i  godine. 
Predsjednik može b i t i  po drugi put biran još jedamput.
Član 54
Savjetodavni komitet sastaje se svake godine na redovitom za- 
sjedanju p r ije  lje tn e  sjednice Izvršnog v ije ća . Izvanredne sje 
dnice mogu se o rg a n iz ira t i na in ic i ja t iv u  Izvršnog v ije ća  i l i  




Sekre ta rija t vodi generalni sekretar uz ovlaštenje predsjed- 
n ika ICOM-a i  Izvršnog v ijeća .
Sekre ta rija t je dužan:
a) o b av lja t i poslove u vezi s uslugama članovima;
b) omogućavati djelovanje medjunarodnih komiteta;
c) priprem ati i  izv ršava ti programe ak tivn o s ti, koje su mu 
p o v je r i l i  Generalna skupština i  Izvršno v ije će , i  o njima 
iz r a d it i  iz v je š ta j;
d) pomagati b lagajn iku u pripremanju budžeta i  p r i sastavljan j 
obračuna ICOM-a;
e) pomagati Sekretarijatu  UNESCO-a u izvršavanju njegova 
programa.
Član 56
Dokumentacioni centar UNESCO-ICOM, k o ji vodi šef centra, ad- 
m in istrativno pripada Sekretarijatu  ICOM-a i  pod nadležnošću 
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je generalnog sekretara. Centar ima dužnosti:
a) p r ik u p lja t i i  čuvati svakovrsnu dokumentaciju o temama koje 
in te re s ira ju  ICOM;
b) is k o r iš ta v a t i dobivene podatke š ir e ć i ih  i  prenoseći osoblju 
UNESCO-a, članovima ICOM-a i ,  po mogućnosti svim stručn ja- 
cima , studentima i l i  k v a lif ic ira n im  istraživačim a;
c) is p i t iv a t i  i  upotreb ljava ti sva sredstva za poboljšanje š i - 
renje in form acija;
d ) potpomagati osnivanje reg ionaln ih  dokumentacionih centara 
i  u sk la d jiv a t i njihove d je la tno sti;
e ) pomagati nacionalnim komitetima i  strukovnim udruženjima u 
njihovim  zadacima dokumentiranja i  in form iran ja, a naročito 
u osposobijavanju p rip r avnika;
f ) pomagati medjunarodnim komitetima u zadacima dokumentiranja 
( r e p e r t e r i j i , anketni u p it n ic i , ka ta lo z i i t d . );
g ) suradj iv a t i  sa Sekretarijatom ICOM-a u njegovim zadacima 
dokumentacijskog, informacijskog i  b ib liog ra fskog  značaja.
Član 57
Na p rijed lo g  Savjetodavnog komiteta Izvršno v ijeće  može od- 
lu č i t i  o osnivanju reg iona ln ih  agencija u nekim mjestima r ad i 
obavljanja odredjenih funkc ija  u geografski odredjenim podru- 
čjima. Te b i agencije imale dopunjavati rad Sekretarija ta  ICOM-a 
u svojim područjima, i l i  se s p e c ija l iz i r a t i  za jednu od njego- 
vih funkc ij a. Njima upravl ja  jedan član ICOM-ova o so b lja , k o j i 
je odgovoran generalnom sekretaru a imenuje ga Izvršno v ijeće .
Član 58
Izvršno v ije će  imenuje generalnog sekretara, odredjuje uvjete 







Generalna konferencija  održava se svake treće godine na dane 
i  u mjestima zasjedanja Generalne skupštine, osim u slučaju 
v iše  s i le .
Član 60
Generalna konferencija otvorena je svim članovima ICOM-a.
Svaki redovito up isan i član raspolaže samo jednim glasom.
Član 61
Generalna konferencija  sastav lja  izv je š ta j d je la tn o s t i ICOM-a, 
proučava njegove programe i  form ulira preporuke o teo rijsk im  i  




Sekre ta rija t ICOM-a osigurava, ako je moguće, izdavanje in fo r - 





Izvo r i f in a n c ijs k ih  sredstava ICOM-a jesu:
a) č lanarine koje odredjuje Izvršno v ijeće;
b) prihod iz  s ta tu ta rn ih  d je la tn o s t i kao što su prodaja 
p u b lik a c ija , p re tp la te , upisnine i t d . ;
c) subvencije, darovi, ostavštine pod uvjetom da Izvršno 
v ijeće  dade svoju suglasnost;
d) ugovori za izvršen je  odredjenih projekata i  programa uz su- 
glasnost Izvršnog v ijeća .
Član 64
U svim zemljama, u kojima ICOM ima svoje nacionalne komitete 
osnovane na redovit način, može se o tv o r it i specija lan  račun, 
uz pristanak Izvršnog v ije ća  i  u skladu sa zakonskim propisima 
zemlje, da b i se polagala sredstva što ih  ICOM eventualno po- 
sjeduje u to j zem lji, a l i  se ne mogu slobodno p renos iti. B la- 
gajnik ICOM-a mora jednom godišnje i z v i j e s t i t i  Izvršno v ije će  o 
iznosu t ih  sredstava i  o n jihovoj upotrebi.
Glava VIII
PRAVILA 0 PRIMJENI,ZAMJENAMA I RASPUŠTANJU
Član 65
P ra v iln ik  ICOM-a, što ga je p r ih v a t ilo  i  dopunilo Izvršno v ije će , 
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s lu ž i za primjenu ovog Statuta.
Član 66
Ovaj Statut počet će se p rim jen jiva ti pošto buđe prihvaćen u 
Generalnoj skupštin i. Nacionaln i i  medjunarodni kom iteti imat 
će rok od godine dana oda počnu r a d it i  kako je propisano. Izv r- 
šno v ije će  p r ih v a t it  će p ra v iln ik  ICOM-a u razdoblju od godinu 
dana.
Član 67
Generalna skupština može Statut izm jen jiva ti i  dopunjavati. Iz - 
mjene i  dopune moraju b i t i  prihvaćene dvotrećinskom većinom g la - 
sova. P r ije d lo z i izmjena i  dopuna moraju b i t i  dostav ljen i pisme- 
no i  posredstvom generalnog sekretara najmanje šezdeset dana 
p r ije  Generalne skupštine svim predsjednicima nacionaln ih i  me- 
djunarodnih komiteta.
Član 68
Odluka Generalne skupštine o raspuštanju ICOM-a može b i t i  doni- 
je ta  samo izglašavanjem dvotrećinske većine članova k o ji g lasa- 
ju u Skupštin i. Dobra kojima će raspo lagati ICOM u času raspu- 
štan ja b it  će predana u dogovoru s UNESCO-om o rg a n iza c ij i koja 
će im ati jednake c ilje v e  kao ICOM.
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